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Geçmiş günlerde kahvehaneler
1 Fincanda getirilip önüne konunca 
mis gibi kokusu yayılan, samur ren- 
gindeki köpüklerinin ortasında kü­
çücük karası gözükmiyen ve (para 
gelecek) diye kimseyi sevindirip 
ümide düşürmiyen halis Yemen 
mahsulünün tiryakileri, Divanyolu­
nun arkasında, eski Esir pazarında, 
Mıahmut paşa mahkemesinin mey­
danlığındaki kahveye gider, sıra sı­
ra dizili iskemlelerden birine çöker­
lerdi.
Karşı taraflılar, yani Fındıklı, 
Tophane, Beşiktaşlılar tramvay cad- 
lesinde Kılıç Ali camiinin köşesin- 
len sapıp denize doğru biraz yü- 
ürler, Kız kulesine, Üsküdara, Çam- 
ıcalara nezaretli, sed üstündeki Çar- 
iaklı kahveye düşerlerdi.
Boğaziçinde, az çok Emirgâna ci- 
varlılar da iskelenin burnunun di­
bindeki yüzlerce yıllık, gayet gür 
yapraklı çınann altına, maruf Fran­
sız edibi ve Türk dostu Pierre Loti 
bile buranın (pittoresque) liğine, 
kahvesinin (excellent) lığına bayıl­
dığını yazılarında kaç kere tekrarla­
yıp durmuştur.
•Sesleri himmet ve terbiye görse, 
bir vaktin gazelhan Nedim beyi, ha­
nende Karakaşı, beş on yıl evvelin 
Hafız Bürhanı derecesini bulması, 
yedi kat eflâki tutması muhakkak 
olan kahveci tabileri bu kah­
velerde fiyakalı fiyakalı avazları ba­
sarlardı.
—  Duvar kenarına okkalı biiir!...
—  Büyük Kestanenin altına, biri 
az şekerli, okkalı üüüçl
—  Çardağın sağına iki kahvece, 
iki nargileee!..
—  Tek sade geliooorl.
Bu sonuncu müşteri ya aşırı tir­
yaki, yahut akşamdan kalma da hâ­
lâ mahmurluk gidermeğe uğraşıyor.
Firuzağa camiinin solunda Sultan­
ahmet meydanına karşı, Bayezit ca­
minin sağında yine meydana nazır 
sıra kahvelerin, Aksarayda Murat 
paşa camiinin avlusunda Çavuş’un 
sundukları kahve de âlâ amma ne­
rede ötekiler?
Divanyolu, Koska, Yeşiltulumba, 
Şehzadebaşı gibi işlek caddelerdeki 
kıraathanelerin kahveleri hiç fena 
olmamakla beraber getirilenin iyili­
ğine kötülüğüne pek bakılmazdı. 
Müşterilerinin hepsi pencerelerin 
önüne omuz omuza yerleşmiş, gelip 
geçenleri seyirde. Geridekiler tavla 
ile küşad, osmanlı, gülbahar; iskam­
bille pastı re, konsolid, tramvay oyu­
nunda. Daha geridekiler de bilardo­
ların etrafın« geçmiş, »takaları diir- 
tiikliye dürtükliye karambol çıkar­
mağa çabalemada.
Direkler arasında, iki keçeli çay­
cıların bazıları kahve yapar, çoğun­
da kahve ocağı ve takım taklavatı 
bile bulunmazdı. Onların yerinde 
kocaman, pırıl pırıl semaveT, dizi di­
zi bardak, ufacık pirinç şekerlikler, 
mini mini kaşıklar.
Ahmet Rasim merhumun (Şehir 
mektupları) nda boyuna bahsettiği, 
sesinin nağmesizlîğinden mi, yoksa 
behre ve hasipsizliğinden mi, (bine­
ra ) mahlasını taktığı Hacı Reşit ile 
^m izlîği, titizliği, aksiliği ile namlı 
Mersin efendi bu çaycıların en meş- 
' huTİanydı. , , ; ~ ,
Her mahallenin bir mahalle kah­
vesi vardı. Kârgirleri kim bilir kaç 
yüz yıldan kalma, duvarlarının üstü 
tonos, sıvaları dökük, zeminleri taş 
veya kerpiç, izbe kılıklı yerler. Pen­
cere camlarının kirliliğinden, yahut 
kırıklarının kâğıtlarla yapışıklığın­
dan içeride göz gözü görmez, rütu- 
bet kokusundan durulmaz.
Ahşapları ise damına paslı tene­
keler örtülmüş, rüzgârdan uçmama­
ları için üzerlerkıe koca koca taşlar 
konmuş, dört yanı pedavra tahtala- 
rile kuşatılı, daraş, loş kulübeler.
Her gün ikindiden, her akşam 
yatsıdan sonra hepsi, her yaşta, her 
çeşitte insanla dolu: Gecelik enta­
rili, hırkalı, abalı, ak sakallı hacı ba­
balar. Yeniçerivari yastık bıyıklı, 
emektar avniyesinkı ve kukuletesi- 
nin içi kırmızı angudi çuhalı, mülâ- 
zim rütbesinden mütekait, alaylı, kı­
ranta ağalar. Sarıklı, kazekili, cüb­
beli, kırçıl, kara, keçi, köse sakallı 
imamlar, müezzinler. Camadanlı, 
sallandırma köstekli, şalvarlı esnaf­
lar. Müâlâzimeten (daha aylığı bağ­
lanmamış olarak) kaleme gidip ge­
len kâtip efendiler. Tırıl kıyafetli, 
şabıemred delikanlılar.
Mahalle kahvelerinde suya sabu­
na dokunmamak, yani hünkâr, Yıl­
dız sarayı, Mabeyin bendegâm aley­
hinde olmamak; büyük biraderi hü­
mayun Murat’ la küçüğü Reşat efen­
dinin ve gazabı şahaneyi celbetmiş 
(fesedel) nin lehinde bulunmamak 
şartile nelerden bahsedilmezdi? Gi­
dişatı şüpheli konukomşuya dair ya­
kası açılmadık ne sözler 3arfolun- 
maz, ne dedikodular pişirilip pişiri­
lip ortaya konmazdı?
Bir kaç mahalleye civar semtler­
de tulumbacı kahveleri vardı. 
Omuzdaş takımı geçim için türlü ze- 
naat tutarlar. Kimi yorgancı, san­
dıkçı, tornacı, terlikçi, ağızlıkçı, ka­
şıkçı esnafı; kimi de pazar yerlerin­
de, çarşılarda, sokaklarda seyyar sa­
tıcı.
Boş vakıtlan kahvelerinde topla­
nırlar; dışarıda iseler, yedi top sesi, 
köşklü nâra, bekçi bağırtısı duyun­
ca kahvede soluğu alarak hemen so­
yunup, keçe külâhı ve dizliği giyip 
tulumbalarının başına koşarlar, san­
dığı sırtlar sırtlamaz yangına yetiş­
meğe takım açarlar.
Bu kahvelerin bazı muayyen semt­
lerde, meselâ Beşiktaşta, Tophane­
de, Boğazkesen’de, Çeşmemeyda- 
runda, Keçecilerde, Çukurçeşmede, 
Defterdarda, Hahcıoğlunda bulu­
nanları (çalgılı kahvelik) de eder, 
böylelerine (Semai kahvesi) adı da 
verilirdi.
Kışın cuma geceleri, ramazanda 
30 gece sokaklara ahenk taşıp du­
rur.
İçeride çalgı yeri kilimlerle, askı­
larla, renk renk uçurtma kâğıtlarile 
süslü. Takım kılâmet, çığırtma, çifte 
nâra, darbuka ve zilli maşadan mü­
rekkep, Geçilen fasıllara gelince:: 
Ayaklı mani, semai, koşma, destan, * 
kalenderi, divan, yıldız, muamma...'
Bunları söyliyen omuzdaşlar kar­
şılıklı yanşa çıkar, biri ötekini mat 
edince etrafındaki ihvanları kahka- 
halan basar, ekseriya çıngar çıkıp 
gırtlak giTtlağa gelinirdi.
(Arkası 6  inci sayfada)
20 Mayıs 1944
Gördüklerim,
(Baştarafı 5 inci sayfada)
Istanbuldaki taşralıların, hemşe- 
rilik güderek, bir araya toplandığı 
kahveler Sirkecide, memleketlerinin 
adını taşıyan otellerin altındaydı.
Hicretin 9 uncu «sn başlarında 
Hicaz kıtası Mısırdaki Gulamam çe- 
rakise devletinin emareti iken (Tür- 
k iyede Yıldınm Bayezit devri) 
Mekke'de kahvehaneler cayır cayır 
işlermiş.
Oralarda yalnız kahve içilmivort 
bol bol laklak, satranç oyunları, 
dümbeleklerle ve mavallarla çalıp 
çığırma, keyif gırla.
İşbu hallerin şeriate aykırılığı gö­
rülerek çok kereler bu gibi mahal­
lerin kapatılmasına kalkışılmışsa da 
üstesinden gelinememiş.
Istanbulda ilk kahveyi, Kanuni 
.ultan Süleyman zamanına raslıyan 
962 (15 54 ) yılında, Tahtul’kal'e
(Tahtakale) de, ortaklaşa iki ak 
Arap açmış.
Avrupada ilk önce, I 640 senesine 
doğru Venedik’ te, 1672 de Londra- 
da ve lngilterenin bazı şehirlerinde 
açılmış. İngiliz kıralı ikinci Charles 
memleketinde yeni yeni türeyenlerin 
topunu kapatmış.
Fransada ilk kahve 1650 de, 
Marsilya'da kurulmuş. Pariste Er­
meni milletinden Pascall’ ın bu yol­
daki teşebbüsü kâr bırakmaması 
üzerine Halep Ermenilerinden Gre- 
goire'in, ondan sonra SScilyalı Pro- 
cop ’un kahveleri büyük rağbet ka­
zanmış. Emsalleri gitgide vilâyet 
merkezlerinde, kasabalarda, köyler­
de çoğalıp Büyük ihtilâlde, daha 
16 inci Louis tahttan devrilmeden, 
yalnız Paristekiler dokuz yüzü aş­
duydvklarım
mış. İçlerinde (P rocop ), kıral taraf­
tarlarının devam ettiği (V alois), 
Bonaparte’çilerin üşüştüğü (Lem b- 
lin), münevver tabakanın ve satranç 
meraklılarının toplandığı (Regen* 
ce) en meşhurlarıymış.
Kafeşantanlara, kafekonaerlere 
gelince: O  vakıtlar (Musicos) deni­
len ilk kahveUr, .1770 de, Paris'te 
görülmüşler. Yani on beşinci Louis- 
nin «bu gidiş ben ölünceye kadar 
sürüp gider ya» diyip durduğu, 
Fransanın canına okudukça okudu­
ğu demler; veliahdin Avusturya im­
paratorunun kızı Marie - Antoin^t- 
te'le düğünü yapıldığı sene.
Büyük ihtilâl günlerinde (A rt»), 
(National), (Y o n ), (Cladet), 
(Turc) adlı kafeşantaniar halkla 
dolup durmuşlar. Birinci imparator­
luk ve Restauration devrinde hepai 
yasak edilmiş; fakat Louis Philippe- 
in son yıllarında meydan bularak yi­
ne ortaya çıkmışlar. Üçüncü Napo- 
leon zamanında çoğaldıkça çoğal­
mışlar.
Malûm a, kafeşantan,' çalgıcıları 
ve şarkıcıları olan kahvedir. Bu as­
rın başında hemen hemen tiyatro 
şeklini almışlardır. Aradaki fark, 
onlarda seyircilerin salonda sigara, 
içki içmesi, istedikleri vakit girip 
çıkması; koridorlarda dolaşması.
40 yıl evvel, Beyoğlu Doğruyo- 
lunda, Sainte - Atıtoine kilisesinin 
sırasındaki (Conkordia), karşı kal­
dırımda (de Cristal Palais), Pan- 
galtı ile Şişli arasında (Osmanbey 
gazinosu); Meşrutiyet'ten sonra Ha- 
malbaşında (Catacloum ), daha be­
risinde (Parisiana) kafeşantandan 
başka şey değillerdi.
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